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Change of the nursing students’image for the mentally disabled
 













































































































1. 小学校入学前 2. 小学校低学年
3. 小学校高学年 4. 中学校時代
5. 高校時代 6. 大学・短大等
7. 社会人 8. 在学 1年次





1. 小学校入学前 2. 小学校低学年
3. 小学校高学年 4. 中学校時代





























































































































単独 複数 複数の割 合 合計
1年生
入学時 70  24  25.5％ 94 
1年生
終了時 78  16  17.0％ 94 
2年生
終了時 67  27  28.7％ 94 
3年生
















入学時 10  2  10  2  24 
1年生
終了時 7  4  4  1  16 
2年生
終了時 9  5  10  3  27 
3年生






単独 67  3  70 1年生入学時 複数 11  13  24






単独 59  19  78 1年生終了時 複数 8  8  16
合 計 67  27  94
 












































単独 56  12  68 2年生終了時 複数 8  18  26
合 計 64  30  94
表８ 接触経験の有無とイメージ


































































単 独 120  157  277
複 数 75  23  98






単 独 28  42  70
複 数 23  1  24






単 独 38  40  78
複 数 15  1  16






単 独 30  37  67
複 数 20  7  27






単 独 24  39  63
複 数 17  14  31
合 計 41  53  94
表14 精神障がい者に接した時期と１年生入学時
のイメージ
接触時期 プラス マイナス どちらでもない 合 計
小学校入学前 4  4  2  10
小学校低学年 1  11  9  21
小学校高学年 6  8  5  19
中学校時代 1  7  7  15
高 校 時 代 3  4  4  11
大学・短大等 0  1  1  2
社 会 人 0  1  0  1





プ ラ ス 34? 7  41
マ イ ナ ス 19  12  31 3年生終了時 どちらでもない 27  23  50
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